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The purposes of this article are to reveal (1) the policy direction for the allocation and utilization of the 
education funding, and (2) the distribution model of the education budget from the goverenment to the schools in 
this local autonomy era. This research is based on literature study. The analysis results showed that (1) the policy 














to schools with several improvements, especially for the empowerment of the Provincial Education Department 
and the Education Department of City/ district to participate as an advisor and controller of the implementation 
of school programs. 
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